








parlid:J~ dI' \':11'1100 fIo'ordo I)ara el" .cOlhumu, qu(" arapuraroll los Ira
{ante:l 1'3lalal¡(''i, pa~ando I'rf'cio~
muy 1"f'II1Ulleradore~ ~ los quP fil('o
IUraron ;lIllI'h05 \"t~~oot's para Hal'-
cl'lllna. .
El galludo de C1Tda p"f'~ell(adn
pn abuudanri'l, Pllcontr(¡ salida .1
pr~cill~ ha~larlt .. alzados, ¡Jr'uph:t
l'Vlllf'lItl' ILl' 1:1 t'~ra~pz llup llpl rnj~­
filO Sf> Ohsl'rva _\' lid ¡qll'c('io qlll'
l:n 1'1 lllerC:Hln 111' /lacf' lid rt'criadfl
l:n I'Sle ¡,ais, {lIle h3Cf' alO'urlos- ., "
anos I'S buscado COIl prefer;>lleia.,
Las clasp:; cahallar', millar, ;Isllal
y lalJar' ahlloilal'<III, fl:ii mismol'l
en mCI'~ado, pl'ro fueron pocas las
(1',wsaCIllllt'., 0pf'radas en f'llas, por'
1l~1 ~I'l' f'sta I"poca, en el !H'f'Senll'
allO, libtl~Jada p.al':l la :l(lquii'iCióll
dI' las IllI"maSJ a consecuencia r1l"
habf>rsc pl'rdido hastalltl' \'l'1'ba ff ..
pr'ado..: arlificialc6 como úo~nspcuen.
cia upl lemporal.
En resurneu; l:l feria c:e-ha dis-
linguido pOI' el precio lIlUV rf'mu-
Il('rador de lo ~ordo vClldido, ci,'-
curbtalH'ia que hizo el que mucho
~ao"cl,), sillgularllH'llte VI1CUIIO de
la 1,l"sf' df' 110 ¡'lIehi!ln, voh'iera ...
... tI ,wo('e/lPlIci3,pn 1,11 número, qUf'
Clln 1'1 sobralltl' "<' hubi~ra podrdn
1,.:It'hr:lI' llllP\'a fe!'in, ¡Jalo qu., ill-
d ICa pI qUf> sol n aq uel ¡!a, I adfl ~ortlo
P~ husc;ltln v pi qllf' no llphcn 01-
\'IlI:II' lo... ~alltldl'rC~ Ildl'a f'1I 1" Sil
l'h~\'U, pUI'S llb~('n';lllo ,',.,1:'1 quP
f'llll'mallflanll' principal qUf' ;'1 Ja.
ca t·tlllt".II·.'l· 1'., 1'1 calaLlIl) y qut>
sulo qult'rt> clase:. ~"rdas para ,,1
ah¡l~lecirnil'nio 11(' los mcn'a<ios rlp
Cat.dllf~la, limil:\IIdo'iP le" ff'~lanh'"
:'l i;;¡t;sfacrr las llrcp~idadl's rlf'1
!':lIS, 1If1 fllll~ ::1':111111':- 1'11 lo:; IIlf'-
sr~ (1'11' ~t'lt::r;11l "~lll:, lIias df'1 df>
M,Il"ZH, f'fl~rl qUI' Sf' l'ornif'lll'1l1 las
faf'llas dp/l':tmpu ;;n"'(,crlllllla., tlu-
ralltf' los largos drl illviel'no PIl I:l
morlulIia )' ('11 cuyus nH'ses la pr'u-
~lp"ch al'O~liH'ja alfjar lodo ¡:rasto
1m pl'odll ell \'0.
La emiw~cióD europea ba adquirido
en elfloa ultlmos aüo~ un extraOrdinario
desarrollo
La estadística de 101' diferentes puer.
tos europeos comprueba que desde 1900,
ha pa8ado desde un millón á UD mi:lón
d08cienlos mil el número deemigrantea
embarcados
En 1906 esa ci~ra 8e elevó á un mi·
lIón doscientos mil
A e~to e¡:: prt'cIl<o 8gl{'~ar abora 108
Jaca: trimestre. , . Ul\A pe&ela.
FWra. semeslrl' .:: : ." ~'tIO id
Se publica 101 Jueves
A;\CXCIO.'
~ouncio' y comuDi.c~dos ~ preciOl\ com'enclo021b
No le devoehen onglDales. ni se poblican ningu-
no que DO esté firmado•
PU~TO 01:: SUSCHIPf;ION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.




como es consiguiente la comilla de
aquel dia, dada por el canditl,lln
)' JI) demás d~ dla COllst't'uellcia,
Es decir, sust:lIHi\'amPll1eCOIISi-
derada la cosa, solo lo ~ue apulllt'
en mi primera carla ps dife¡('IlIf>
de Jo hasta hoy vigente. El sisLe-
Ola electoral es t'1 misfflo,' subsiste
el ,m{raglO unlver.lfal eon voto di-
recto, secrelo é indiVidual, y la fol"
mf: de volar de distritos Wt!1W·
mmates y plltrmommalt!'~J COIl 1~1
volo limitado eH estas últtmas para
que se dé p:H'lieipacilin ;'1 las InJ·
noTla~'.
, llago ¡;;racia f¡ V. dt' las múlti·
pIes COsas que se pidiel'oll, cornil
udición {I esta ley 1'11 la discusión
de la totali'bd, flor que :Ilgurlas
no solo pllglllHl COIl Iluestl'a>¡ cos
tllmbres polilicas, sino que h..sta
con nuestras costumbres caseras,
¡Mire V, que si dedaran flec·
tores á las mujeres!
No hubiera en tal caso sido ex-
fJOsitor de la ley, por falta de Ií-
ber13d (galanleria obliga) IJara co-
mentar esta nueva disposición, el
que besandt, los pie., Ile quienes
lt(JPsar dI' su paladill Sr. rif' Buen,
se quedaron si" voto, y la mano
de V., es SIf'Olpl'f' Sil S. S. yami¡:;o
Wan·Ohm.
El mf'l"('ado eXlrllnrdinario qUI'
1 anualmenlr celebra psta Ciu
dad durautt' lo... dias '18, 19 y ~O
del corriente, aunque 110 tan' •• ni-
mado corno ario;; I1ntt'l"iorps, sin
pmbar~o SI' ha \'islO CllnCllrl'Ído
ha1Jiellc!o arlltJido al ft'ri;lI ahlln-
danles c:.bezas tlt' gallatlo VaCtl110
r de cerda, clases '1Ut' de siemlll'c
constiluven la caracteristica dI' 11
feria. .
Efecto sin duda d{'1Iar~0 lempo·
ral de aguas quc durante un mi'S
110 ha cesadu un solo .'ia, hecho
que obligó :i los labrailOl'f's mon-
tañeses ~'l susppndcr las [aPilas dI'
la siembr3 apellas illiei,ldas, y quP
por lo aV31lzado df' la t'poca pl'e-
cisa no perder dia, hall sido Illu~
chos los que sc hall a!Jslf'ltilill ti"
lraer los ~alladl)s Iltlf' ntras Ví'{:f'S
en estos (tias soli3o presPlllar ~i la
vent3 , y:¡ qU(' dIos IOd:lYia SOIl
necesarios para la Sf'm('fltNa y llar
lal de irnprescilldihlf' cOllserva-
ción,
Apesar dI' todo, t'I ff'ria1 se viIi
('JIlC'urri'lo, Hlldipodnsf' gr;~lHlf's
-JACA
Jur.\'('~24 dl'OClUbrp dp '1907
••
•
y vamos de nuevu i11¡} ley elec·
loral, fl la cual dejare'llos en paz
t~OIl ,~sla carta) ptlrque apulltado
ya lo sustancialmente direrellle de
ia auterior ley, poco queda que Sf'll
:lovedad en su articulado,
Aunque digof':\ V. que loda la
1,,)' es de procedimif'llto ell'CIOral,
hay un tituln, el sexto, que sc de·
nomina asi ~ que se refiere al lll('-
c3nismo de las vOlaciones.
'olva la diferencia de personas
que ('Umponcn las mesas, el COlllc-
Ilid\, de esta sección, es casi idénti-
co al actual, excepción hecha del
al'liculo 50 que dice:
«El escrutinio general se v.. rifi-
«caril 1'1 jllevl's siguientc a la elec-
((ción pOI' la Junta provincial dd
«Censo en las clecciollell de Oipu-
«tados f¡ Cortes y pOI' la Junta
«mnnicipal en las de Concejale'l:
«para esta operación cada IIUO
«de los p.'oclawados calldidaLos
«podril designar por cscrilUra
«Pública dos personas que le re-
«presenten, con voz pero sin VOlO,
«(con lal de que sean electores del
«dislrilC')), ú en olros terminas que
se sllprimen los escrutinios en las
calwz:lS de partido y por f'ode,
aquella secuela de ocasiones para
roba l' aCtas ti los escl'llladores, ca m-
biar los alcaldes deposilarios unas
por olras, inventar sumas de Vl>tos
y aun pueblo~ volanles, para qu.'
delf'rmimwo canf'lidaln tuviese
mil:) \'¡)(O~ 411t' j'l IllI'O, ('1('. l'tC ,y
una <:,ola vez siquiera, de cuales
SOll sus .proplos Inlereses.
Vpd V, por lo CltlC d'Ko, quP
~slOS Plllusiasrnos por el logro (te
la unión de todos los elementos de
UII distrito, de lodus los vecinos (le
un pueblo, no fhe permit~n acep-
tar esos pesimismos que V. en su
carla tlt'! Vl'illtc apunla, dudando
qll~ lIeA'ue aquella :i s.c" un bech()
Pr, el Jistrito dp. Jaca. No Ir digo il
V. que se 10frrara ahora si elllre
las tres soluciones que el Congre·
so de los diputados puede dar al
acLa grave de Jaca,,-l saber, pl'ocla·
mación del seilOr O. Tibúrcio Pé·
rez Caslañeda, nulidad de la elec-
ción Ó proclamación del ExcelenLi·
simo Sr. Duque de Bivona) opLase
por la segunda. Pero si afirmo, 9ue
serian benemt'riLos del I)islrllo,
cuantos llegado eSle caso levanla-
ran la voz proponiendo concordia
)' cuanlo míÍs cedieran de sus idea·




+REDACCION J AOMINISTRACION t
Calle Alayor, 16. ¡
•
An.1.
~ar asáun eec or
Mi disliltgllitlo sf'ilOr: ,c\lucho lp-
mí Ilue ('sta carla 110 pUlliera IIc~ar
fl V. COII la regularidad que me ha·
bía t1rO¡)t1esto. OCllpaciones del
c8r~o m..: han llevad u, :'1 pesar ¡le
las lluvias, por esos carnin05 de
Dios, y y:. supuse que relr;¡sa·
dns los coche:; por el lemporal,
no iba :'1 lIr.gal' ;'1 liernllO de poner
ésta eu el buzón (Ieáse irnllrcnla)
para que V. lo ff'cibiera. ~Ias no
crea V. que le olvidé t'1! mi viaje.
Recordando a V, por el deseo que
tenia de e~cribirle, recordé las
cuestiones eledorales; las luchas
estériles entre d candulato nuestro
) el candláato de el/Off; es3 fuerza
social que se g'astll '! se malgasta
en las vOlaciones cuando sin uni-
dad de miras ni de intereses y solo
por satisfacer vanidaues ó por vell-
gar agravios al~ull3s veces supues-
tos y olras abuhados por los muñi·
dore!llle la parte contraria, se pre·
senla y se apoya y se vota un
candillalo eXlrai'lo, rrf'llte al de
arraigo en el p3is, qllt' cOlloce¡lor
del mismo yde sus nctesidadcs r
conviviendo COll ellas (wede mejor
remediarlas; y pensandu el' esto
y pens;llulo a la \'ez ella 'Hin ::le 1I0s
lIevaria el lJarrallcu .\, u volca-
ri,lmos en el lJaden B.o 3e nos Vl"n·
dria encima la alurla X, he l1Ioso-
fado, lIeJ;'ando f¡ la misma cOllcltl-
sio:! que Iluse comu drsf'n linal
de mi 31l1crior carta. ¡CU:'1I110 me
jor sel'ia que esas elleq,das que
se consumt!n lan mal en las elec-
eione8, trab3jar3n á una p3ra 10-
~rar que su candidato proclamado
Diputado sin rOl3ción, lograra le-
vanlar psta casilla que eSla a pun-
lo de ser anegada: hacer más arn-
plio aquel baden que convertido el!
¡Irofundo barrarlco amenna romo
per los n~jes de los coches; que sI',!
ree~jfjlllle el muro porfl qu~ Ilf1. se
vellga ellcillla la ulurta,' que ~e in-
vierlan las peselas presupuesladas
eu recomposiciooes y acopios, ee-
~ando esos rod."6,'f que tanto dili-
cuhan el trilllsito, .. !
Creamp V. ami~o, la Hueva Ipy
electoral tendría Illucha m3" Irans-
cpo,lpncia !lncial aún qllf' polili('a,
si lus I"H'LJllIs S(' l'"rC¡¡I:ll'all pur
CUARTA Y UL1'IMA
VI
ditiquisioiones de si ge perdier~1l: unll 6
variaR cart.lUI, si fueron recibidas Ó
quodll.fon incolltes.t&.du. E!I cou bala·
di y ;¡iu jimportancla.
Lit. carreteril. de Bailo á la PeGa, lo·
d09 lo lIabemo", no el! de las que facil.
mente Ile consiguen. Enolavadoa 10i
terrenos qnel ba!de ocupar en l. línea
de-defeun nacional, el ramo de Gua.
rr~ tenía que t.omll.r parte directiva en
su construcción, y:por tant.o el duque
de Bivol.la a los centros con,ult.ivol
militare!! hll.bia de dirtgir todoll !Ins el·
fuerzos.
La Com.ndaucia de Ingenieros de
Jaoa y el ministerio d~ .la GDerra han
Bido visitados nn una, SlUO muchas va·
ces, por el Sr. Duque de Biv?na. Cou
los generales Loño, Montes Sierra, Pa·
lIete y Primo de Rivera ba celebrado
extensas conferencias. relaoiondu con
la construcción de la carretera de Bai·
lo á Lapeila y con el cxoluaivo objeto
de encontrar una. tórmnla conciliadn·
ra entre los intereses del pais jacet&no
y 1011 de detensa nacion~l.
LOij mismos adversarlns aceptan la
veracidad y certeza de est."s Reationea
r la única oposiciÓn que ~acen" lu
mismas es que los pueblos Int.eresadOI
en 11l. cdnstrucoión de la obra) debieran
COnOcer el criterio de los-citadosGene·
rales, Grave y ora.sisimo error..Asunto
donde juegll.n int?reses. relaC1~nadoll
con la aegurirlad é lUtegTl<iad del.la. Pa-
tria, no puede darse á. la publiCidad
como inocentemente suponen algunol
vecinos del pueblo de Bailo; no era
prudente, oorrecto ni Dll.tnra.1 que. el
dU4ue de Bivona hici9ra manlfeatacl.O-
Dell púbioall ni privadal ere aquellas
gestiones que, por índ"le espeCIal, te·
.oían que ser de todo en todo reserva-
das.
La lógica, la rll.zón y la bu~na fé t~n
11010 pueden exigir se Ilev~n a la prao:
tica un dia. y ntrn dia gestiones encaml
nadas á la consecución deinitiva de un
asunto que no hemos de negar tiene
impn:-tancia suma. ..
y que aqnéHas han extst.ldo, puede~
at.estigOll.rlo el dignísimo Jefe. que fue
de la Comandancia de logenter08 de
Jaca, Sr. Viciana y todos cuantoahan
esudo al frentel de aqnella 'repreaen-
t.anión fll.colbtiva.
Todos sin excepoión, afirmarán so-
lemnem~nte qo.e ha cnnstitnido ~Da
verdadera obsesión del duqoe de BtTn-
na la constrncción de la carretera de
Bailo a la Peb. Pero hay mas; con pa-
sión y ligereza SEo quiere hacer r~s~on­
s&-ble de las palabras de on mlOlstro
de la Corona al duque de"Bivona, co~s·
titnyendo ~sto el colmo de la parcIa·
lidad,
De cuestión t.an extempuránea nOI
ocuparemos en nnedro próximo n.ó~.e·
ro en la segnridad de que la oplDlon
hará justioill..
•
El viaje Regio. de feliz memo~ia pa-
ra la provincia de Huesca, tamblén ha
dado pie pll.ra que [algnnos :pret.~ndan
echar sobre el sel'l.or dnqne de Btvona
reapoD9abilidades qne de ningnna mi'
llera pueden atcanZll.r1e. .
La teoría no puede ser más peregri-
na, y sólo enoontr~r~ ep?, seg.nrameo-
t.E' en aquellos esplrltl:.s ImbUidos del:!'
d~ bace mnoho tielllpn por la insidia y
IIl. paroialidad,
Pueblos enolavados en la canal de
Berdún redoblaron 8U8 esfnersos duo
rante la eRtancia d" S. y, en Jaoa, con
el plausible objeto de la oOllstroeoión
de la importante cll.rretera Un gru'
po de hermosas ansntll.nas, vistiend~ el
típico traje del paL., entregaron al Jó'
ven Soberano uo memorial Rentido, a!l
demandll. de la conRtrncción de la ca-
rreteril. de Bailc lÍ. La Pel'la.
Comisiones de Inc&lidd interendaa
en el asunto compareoieron lambiéll
ant.e nuestro' Monarca, exponiondo su,
deseos y ju,;¡w aapiraciootw, AqueUaIl
•
v




prarlo en vista de que no tiene color
'l' Ipolt ICO....
Nosotros que tambi';n quel'emos lIer
independientee y lo procuramos, sabe-
mus los obstácnlos que para realizado
hall lje ven~rse y centuplicándolos va·
rias veces, nos suponemos los que en·
contrará elite diario de la Corte. •
Deseamos que no sea uí: que los pro-
yectos y promesas de ~8u~~número pri-
mero se realicen y que su vida sea tan
larga como uuestra humilde publica_
ción le desea.
Porque ese eR Ú debe ser el pertddieo
moderno.
En nuestro pro
Las minucias de la política peque6a
y rastrera, los odios personaleR naoi·
dns á la sombra del despecbo aute lll.
imposibilidll.d de que el duque de Bivo·
na se rindiera oon armas y bagages á
Jos pies del oll.ciquillmo, hubo neceeidad
de darles' forma real y aparatan ante
la opinió:q, Era necesario oubrir las
Il.parienoias, deBvir'uar el mal efecto
produoido entre las gentes sen~atas,
de los imprudentes;anunoios de nque'
zas sin cuento, que convirtieron p.or
unos dias al pll.ís altoaugonés en tIe-
rra de Jauja, llegando Il.lgunos, :í. la
manera de los nil'l.ol, ti softar despler~
tos.
Hasta momentos antes de la lnoha,
el distrito de Jaca nn babía hecho nin.
gnna demostración de de3agrado oon-
t.ra sn dignísimo diputado. Tan sólo en
llna pequel'l.a parte del distrito venía
germinando lll. semilla de la oporición
y tal vez no hacia muoho tiempo que
cll.racterizadas personalidades de sig-
nifibación en la lncha, habían deman-
dado del dnque de Bivona el otorga~
miento de merced_
Reoientes estaban las instalaciones
del teléfono en Jaca. y Biesc&8, merced
á cnya mejora el partido de Jacll. po.dla
t.ener,facil comunioación con la capttal
de la provincia. Casi nn hnbo tiempo
de reconocer la importancia de mejoraa
»n las comnnicaciones, debidas al cejo.
al deseo de servir las necesidades de
su distrito, cnando el sel'l.or dnqne de
Bivona estovo al frente de la impor-
tante Dirección de Correns y Telégra.-
fos.
Tan sólo un caso concreto de des-
contento se ha hecho púbLioo contra
el qne representó en varias legislatu·
ras el dist.rito de Jll.ca y á fé qne la opio
nión impll.rcial. la qné es indeferente a
Jas lucbas de 108 plrtidos, ItO ha en·
contrado rRzón que lo justifique.
El pleito de una carretefll., la no ooos-
trucoión de la de Bailn é. Lapel'l.a, ha
sido al lema principal :de la oampal'l.a
de oposioión al duque de Bi\l'ona So-
bre asunt.olt.an interesante no baoe mn-
oho tiempo leimoB un magillt.ral artí-
culo en nUel:!tro querido oolllgll. LA
UNiÓN de Jaca, y bem08~ de oonfesar
con franqueza aragonesa qull. 00 han
sido rebll.tidos Pi ,r nadie ningu tlO de
los Il.rgumentos aducidos en tan iot.e·. 'resante cromca.
Vsrdad es que onl; arguoias mal .hil-
vanadu se ha pretendido poner en. tela
de juioio Id snlicitud del duque de Bi·
vona-en ~I asunto, y noatros en nlftt de. ,
perfecto derecho pues nos debemOff a
la opinión y para ella escribimos, be-
mos de rebatir aquella! argum'!nta-
ciones y probauzal:I. ~ \.






No podemo~ menos ~e hablar de El
Mundo. Las noticias: qut' han p~dido
':í la aparición de este nuevo dIariO ro·
tativo, relativlUl 6. .S~l in~ependeD~ia
política,:i Sil ampJtslma IDtor:naClón
telegrüfira y postal, á la cultura litera
ria de sus redactores, todos ellos cono
ddos como not.abllidades en el terreno
de la prensa ó t:n el :de la ea~ialidad
que cnltivaD. y esa expectación que
produce siempre lo desconocido, han
despertado en España vivos deseos,
de aprec~ar direz~mente qué ~uera tal
jlublicaClón que viene al estadtO de la
prensa bajo lo~ mejore~ auspici~s,
Por fin, con puntualIdad casi mate·
mática, algo extralla para una empre-
sa, queen tan poco tiempo se ha .COllS
tituído, ha :sahdo el número pr:1mero
que á la. vista timemos, en el cual y
sirviendo de articulo de fondo la expre-
sión de lo que vá á ser el lluevo perió
dico, !lOS dá El Mundo idea de lo que
es el periódico moderno que es a lo que
aspira á ser el que es objeto de estos
renglones.
11 En tiempo todavía no lejano-dice
el nuevo rotativo-so'lía ser un perió
dico la voz de uu sistema Ó dI' un
partido, de una doctrina 6 de una pa
sión. La endeble hoja de papel defiois,
pootificaba, y tras ella, con sus oracio
nes y sus ritos, sacerdote" y apóstoles
cuidaban de que la palabra oe esperan
za Ilegam viva y una al pueblo ere
yen te. El periódico es hoy cosa bien
distinta No es una VOZj habla á un
tiempo cien lenguas y se hace oir con
cien voces; DO define ni pontífica; pero
producto de su ticmpn,desposeido de su
cátedra de martH y de su silla gestato
ria, como lDmen80 y poderoso cilindro
fonografi.co recoge el acento solemee
de toda noble confesióD, el ritmo de
todos los pensamientos, la ira de todas
las injuFticias, el clamor de tOdol; los
dolores; no dice á una verdad irritabl~
y excllllüva lI este P.l:! tu templo" sinO
que tÍ; todll.s las verdades, amadas de la
tlaquezl!- humana, olas de un mar siem
pre amargo y tempestuoso, ofrece un
pedazo de playa en que deshagan
blr.l.odamente sua espumas'-EI perió·
dico de hoyes la vida entera: el crio
que correD del emperador filósofo;-ba
de ser frío y ha de ser sentimental¡ ha
de ser grave y ha de ser sencillo; allá,
docto y ceremOUlOSOj un poco málO acá,
displiecnte ó ameno; :i veces espectador
gahlDte de;a vanidad humana, y un
momento después narrador sombrío de
alguoa realidad siniest.ra, y por ser así
sólo por serlo, pueden r.euoirse el.! un
mismo punto y en una mitoma obra d~
tolerancia y de cultura las plumas de
mas distinto corte, los temperamentos
literarios más optoeet08, 188 filiaciones
poJiticas :nás diversas-vientos de to-
dos lol't cuadrantes, viajeros de todas
la8 latitudes .... "
Eso aspira á 8"'r El Mundo ¿Lo conse-
guirá? En nuestra pequflftez nos atre-
vemos á dudarlo, DO porque no puedaD
conservar su ¡.dependencia los escrito-
res que Iv redactan y la !iociedad que
lo sufraga; sino porque la empresa Ji-
tel'aria ha de ir necesariameote unida á.
la r.cooómicll. y en Espalla el publico de
hoy, quiere que su diario le dlg6 las co-
sas que más le agrada y se las comepte
Bajo el punto de vista de su criterio
particular y en la forma y hasta eoo su
estilo propios: y á los juicios impar-
ciale~ les llama anodinos, y las opinio-
nes contrarias las halla apa~ioCl.adasy
como lee con prejuicio solo lo suyo le
llella por Completo.
y iaJ! de la independencia dc 8¿




Apareció Jesucrillto so breo la tierra
y dijo ~l paganismo: ¡o~ IJOmbres todos
libres, y ellchwol> son mis hijos; pBra
redimirlos vengo tÍ. verter mi s!l.ngre
y los ricos y los p,)bras Berán igualeB
ante mi ley y mis sacramentos. Así sin
violencid, ni revoluciones. "010 con su
IHl.labra, COD las virtudpM y la graoia,
restitllY9 sus derechos al esclavo trans-
formándole de máquina en hombre li-
bre, é hizo de dos rebaños una nacióu
}' de dos clases enemigas la gran fami-
lia de la humnnidad,
Aut.es del cristianismo, no había pa-
ra el pueblo libertad, dignidad DI de·
recho; Jesuoristo le dió libenad romo
piendo sus cadenas y sujetando á to-
dos principel; y súbditos, al imperio de
la oaridad yde lajuilticia. Dió derecholl
al pueblo santificando el mat.rimOlllO
que le relltit.oyc, eu el h.ogar dA la fa·
milia, el i1agrado derecho de padre y
la dulce .utoridad de madre que la es-
cla"hud uo conocía Le Jió derechos
E'stabledendo una jeralquia universal
6n la qUE', hasta el pobre, tiene su lugar
de bonor. Bajo las bóvedas de los tem-
plos y aot'" 10B ¡¡agrado~ altares el joro
talero y el meudigo se arrodillan junto
al rico. entallan los mismos canficos}'
viven de la mismll. fé, Hasta en la man-
sión de la muerte, cuando ésh oJepen-
dede la 19letlia, los rest.Q:f del pobre re-
posau en dulCe pazijunt.oalos del pode-
rQSO y 8010 por 1a int.rusión de la potes-
tad civil en esos lugares sagrados han
podido dellc:,)ller los mausoleos y dora.
r10s epitafios sobre la modesta cruz ne
gra de la. t.umbll del pobre.
J e"UCflSt.O dió dtgnidad al pueblo
bajo, eligielido á lus que destinaba pa-
ra predicar el evaugeliu y armar la
grau revolución do las doctrinas cató-
licall, lÍ pobres y rlldos pescadores del
mar de Glllilea: se la dió desprondién.
dose d~1 cetro real de David que había
heredado, para empuflar el cepillo y la
"ierra dI) José: se la dió conviriéndose
en el mlÍs pobre de los obreros, Haba-
jaudo con sus manOil desde la i!lfanoia
y derramando en d humilde taller de
carpint.ero el penoso lIudor de su frente
lnoreible parece q'le el pueblo deudor
llt cristianismo de su emanoipación glo-
riolo"a, de su libert.ad, digllldad y de·
rechos, 8e h'aJa levantll.do contra la {é
(le SUB mayore~. La causa de ellta di.
voroio será expuestll. en otro articulo.
R L,
rUSOfl que emlglnn f'tl Slbt'ria En 1900
~f> coutarOIl 160.000.
F:ll !504 salU'roTl de EUI'opa 160 000
~:er801111."I para.ir á los .E;;:t3d~s Unido."
ti ~a un térmlllo medio ti.. t.OOO erol-
grftntE'1I por fha
Eu el al.o ültllUú ha habido 800,000
cntrl' 1011 que se {'ontabau 180.000 juniOIl
ruS08
¡o:;¡ la emigr:l.C'¡úll inglella y escandina-
ha conserva el mi!'imo nivel, la alemana
por contrario dismin.t1ye .
He aqui algunas clfr8il demostrativas
En ISRI, hubo 2l!lOOO emigrante'>
:\Iemanes.
Desde 1893 e"t' DlÍmero s.e ha ido re-
ducIE'ndo paulat.i!!amente y el aM pasa-
solo ha habido 80.000 emigralltell.
Italia y más particularmente Hun·
gria y todavia má.s Rusia. han visto
aumentar la emigación.
Eu estos último,., años AUlJtria Hun-
~ria tuvo 168.000 emigrantes, Rusia
180.000 (en su mayoria jndios) é Italia
167.000 cada aM.
Espana tambien ofrece desde 1881 r~­





bies familias. Deseamos toda suerte
de venturas' los reoien casatloa.
Tomamos de lln estimado colega:
El consejo provincial de Agrioult.ura y
Ganedería de Sevilla, de ha dirigido
al ministro de Fomento y í. la Asocia.
clón General de Ganaderos, intere8ll.n
do que por dicho d~partamentominia.
terial se dicten las ordenes oportunas
para que sea arranoado de las lindea
de carretera!l y caminos por donde
transita gallfLdo ePárbol denominsdo
"Paraiao", por elltar demoltrado que
la frnta ó semilla que produce 9S per-
jndicial para el ganado, espeoia.lrñente
para.el de cerda, basta el punto de
qne la mll.yoria de los qne la oemen le!l
ocasiona 111. muerte.
Es una petioión qne mereoe ser es
tudiada y atendida.
Tras larga enfermedad á I s 10 de
la mallana de hoy ba fallecido O. GMi
par Claver y Bonu, rico propiet.ario de
esta plaza. Ajustado yano<lstro número
y sin titlmpo rara máll nos limitamos
í. aO\)mpaftar á su apreciable familia y
muy en espeoial á lIU bijo politino dou
Ramón Belio, en ~u jU!lLo dolor.
Al Comandante de artilleria !l Luis
Vdlle AdabaldE', con destino ell el depó-
sito de armamento de esta plaza, se le
ha cOlleedido el pase ti sltuanión dE'
reemplazo.
-El Comandante de Infaoteria ex·
cedente con re;,ideucia en Benasque,
O. Mariallo Yasa Mur, se la ha conce·
dido la gratificl:l.cióQ auual de 720 pe.
setas por llevar 10 aftas eo su empleo.
-Ha fallecido en Huesca el fanDa-
céutico mayor, o. Vicente Miranda Vis-
tué
-Han sido deatinadofl al Batallón
CazadoreS de Fuerteventural el Capi-
tán del regimiento Gerc,ua., D. Ramón
Lozano Guard.iola y ¡j este cuerpo el
de igual clase O. ~ utúnio Baftolas Pa~·
sano.
- El primer Teoiente de esta Coman-
dancia de la HuarJia civil, 1) Arturo
LUDa Carné, ba sido destinado á la rle
Zaragoza.
-Al Guardia civil Francisco Filma·
ual Murillo, se le ha co!!cediJo el reti·
ro mensual de 2~'50 peBE'tas. cuya can.
tidad cobrará pOI· la Delegación de Ha-
cieuda de e~ta provincia
-Ban sido destioadus á las Coman·
daocia8 de Huetica y Alm!'>ría, el Capi
tan y segundo Teniente de Carabine·
rus respectivameote n Cándido R.ubio
y U José del Corral Hao..irez, esttl úl·
timo recientemente promovido á este
empleo de la prim-era comal1d3n~ia ei·
tada.
Reales Ordenes
Se ha firmado una que prnhibe a lus
Jefes y 06ciall's dedicar..e á la prepara·
ción para carreras millt.ares eo 108 pUII·
tos en que haya e8tablecida~ Acade-
miaB militares; y otra que dispone que
los ayudantes de campo y ordenes de
los oficialefl Generales usen como dis~
tintivo del cargo en sus uniformes de
diario y campaña, dos cordooes 3ill
trenzar, terminando cada uoo en 110
cabete, iguales a las que formao parte
del di8tintilltivo sctua:. Para 108 trajes
de gala, de media gala. 6 dias festivos
5eguirrán usáodose los mismos cordo·
nes que eo la actualidad.
-El Sargento licenCiado José Ramiz
Gaseóo, ha sido nombrado celador de
2' de la estaci60 de telegrafos de
Huese8.
-Por Real ordell circular de 10 del
actual, se diapone que á los jefe8 y ofi·
eiale,; que reSidan fuera de lo!! puntos
l'!D donde exilltan farmacias militarf's,
se les facilite como ft los demas tarjetas
para que puedan proveerse d.e medica·
mentoa en la forma preveDlda
La Dirección general de la Oeud ... y
clagea pasivas ha pnblicado en Ill. liGa
ceta la relación de las i08cripciooes
del'; por 100 de Propio>! emitidas por
aquel Centro direoLivo dur ante el
mes de Septiembre último.
En dicha reiaoióo figuran la8 ine
oripciones que á contiuuacióll se ex
presan, pertenecientes á est.e partido:
Ayuntamiento de Embún oapitsl da
ptas. &7'22: y el de Lllrrés, 1341'25.
En virtnd de variu quejaa que han
llegado á la Asociacióo &eoeral :le 108
GAnaderos conLra la Compaftíll. de fe
rrocarrilel del NorLe por cobrar eaLa
empresa á los ganaderolJ más pisos
que 108 qua ocupau c'ou 8US ganadol1,
dicha corporaoión ba dirigido la opor
tuna reclamación para que 8e eviten
en lo !;uce>!ivo 10!l hechos dennnoiados
y se devnelva á. los ganaderos que
Lieneu preselltadu reclamaciones lo
que se les ha cobrado illdebillamenLf'.
Por Real orden de 18 del actual se
amplia por diez días improrrogable", el
plazo de tres meses que contarme á lo
dispuesLo eu la instrucción del ramo,
debe durar la reoaudación volunLarill.
del impuesto de cédulas porsonales,que
tnvo principio en 00 de Julio último.
Por el ministerio de Estado se ha
telegrafi..do al cónsul de E~paila en
Pll.llamá, dándole in!lLrnociones para
que en cada vapor que zarpe de Colón
para España embarquen gratuitament.e
dos incllgentea el/pal!.oJes.
En Madrid y Idespnés de notablell
ejercicloa ba aido licenciado en leyes
nuestro oonveoino y amigo 0_. Viclc-
tcrián Aventín Vida!' Oeileamoll al
noeTO abogado, muchos lauros en el
ejerCloio de su profesión
Olas paaad08 contrageron matrimo
ni al enlace la discreta lIeftorita de
esta ciudad María Hervas y O· Loren
zo VilIanúa Rabal, inLeligente maesLro
de parque con destino en ~I de artille
ría de esta plaza.
Luto reciente del I'ontrayeot.e. ¡imi
tó la cere'Donia que se celebró í. la!l
primeras hor&8 de la .mal!.ana á 1011 m.í.s
íntimos y allegados a amba8 apreola
Oomo el cielo oont.inó.a enoapotado
augurando la conLinullc¡ón del tempo·
ral, nuestros labr-adorell se moestran
alarmados habida oonslderación de no
baber podido ofectuar la siembra no
obst.ante lo avauzado de la época, á lo
que hay que ,mmar el que las torreo-
ciales aguas, ban arrutrado la tierra
de loa oampos preparadas para recibir
las semilla,.
•
Parece coss r<lsuelt.s. que el año
próximo le adelantará un mes la in-
corporaoión a6las d6 108 reolutall, ve·
rificánrlose ésta PU Febrero, y adelau-
tándoae al miamo tiempo el lioen·
ciamiento que sigue al alta ordinaria·
mente.
-
Nueatro querido y buen amigo el
ilusLrado capitáLl <::le Ingeuieros Don
Mariano Lasalllo y 8U dilltioguida e~po·
Sil., paun por el duro trance de baber
visto desapareoer en breves horas á su
hijo Manuel, arrebatado de dichoso
hogar á la temprana edad de 23 mese;¡.
Aoompaft.amoll en lIn justo dolor á
los seftores de Lasala, qUienes en poco
tiempo han perdido dos hijos que con@-
titoJiau el eucaoto y felioidad de los
atribulados padres.
Con motivo de las pasadas ferias he·
mo,. tenido el gusto de saludar a gran
número de amigoa y entre ellos á don
Fermin Escartin y O. Antouio Lala·
guna, de Biescall y O. Angel Remigio
Ciprián de Triste.
. . ..-.• •.. \ .... .,"', . .
,..
,
"",, El sábado se cumplirán tres al!.os
del fallecimieuto de D.· Josefa Samio
tier madre de la esposa de nuestro Di·
rector O. Manuel Solano, y de nuestro
amigo D. Ml:t:riano P';rez Samitier ¡j
cuyos queridos amigos reiteramos pOr
tao triste fecha nuestro pésame. Todas
las misas que 8e celebrea en 108 PP.
Elco16pios, dicho dia 26,serán aplicadas
por el alma de la finada.
,,\lll El mismo día sábado hará ua
aoo que falleciO ea esta ciudad D. Ma-
riano Colí por cuyo descanso eterno se
celebrará en la Catedral después de los
oficios, solemne aoiverflario. La estima
ci6n que en Jaca se tenía al finado y se
tiene á su familia, hace suponer que el
acto se verá muy concurrido.
"ll" También hoy se celebran en el
mismo templo solemnes bonras fú-
nebres en memoria de O.a Celestina
Ferrández 1l!.iguez, fallecida en igual
fer.ha del afta pasado,
Asi n08 lo participan en sentido n
cordatorio sus bijc8 y demás familia
á quienes reiteramos nuestro pésame.
,,\lJl En Huasca despue'3 de c~uel do
lencia ha muerto el distinguido farma
ceútico y expresidente de la cámara de
Comercio de aquella ciudad O. Vicent.e
Mirand¡l., unido por lazos de próximo
parentesco con ouestro buen amigo el
director de "Voz de la Pro.,.incia" sei5:0r
Carderera
"" g Yen Zaragoza .,.ictima de terri
ble alteración mental, cuyos primerOiJ
d688rreglos notamos en Jaca 8US ami
gos hace más de uo bfio, ha fallecido
eo el manicomio provincial, el capitán
del regimiento de Arag6n, D, José L6
pez Alam~n, tan estimado eo Jaca
Reciban las viudas hij08 y demás
ÍBmilia de los finados la expresión de
nuestro sentido pésame.
. - - '- _. .
Gacetillas
•
El temporal de aguas que hace mas
de un mes viene sufriendo eata mon-
taftl:l, ha causado perjuicios de .oonai-
detación eu el pais. li bien ninguna
desgracia personal hay que lamentar,
Los ríos todos ban 8ufrido impor-
tant.e ~reoida, arrastrando las aguas
ouanto á 8U pala encontraron innndan-
do los predios riberel!.os arranoando
árboles corpulentos y destruyendo .las
defensas enolavadas en las gleraa.
Tenemos noticias de que en las oa·
rreteras y oaminos, el temporal ha
producido grandea desperfectos, ha-
biendo en algunos puntos interrnmpi-
do la comunicaoiÓn y haciendola en
otroa arri elgada.
, na fé coadyuven á la premeditada em·
presa. y que se dejen dngaftar misera-
J blemelltoe oon promesas que no han de
reallzarlle. Y como en llusLrar 6. la
opon ión no uos dllelen prendas, en
nuestro próximo número hllobJaromos
"de esos que asi st! llaman, oon énfMie
ridicula, redentore:f del dlsLrit.o de
Jaca
Conviene que la alt.a montal!.a oo·
noz.ca sus dd.tlaoierto!l, puea aun 611 bo·
ra, pa1'a 8U fortuna, poder esoarmentar
en cabeza ajena.
Tiendsn una miraJaipor el resLo de
la provinoial Y !le oonvencerán de que
todo es una 801elIlne rarsa.
El caoiquismo oscense no ha servido
más qne para el eucnmbramientotper-
sonal, La re~ión jaceLana tiene cono·
oimiento perfeoto de sus deberes y de-
reobos, y no renuncia"í. seguramente
i. su envidiable independenoia.
LEIDOS nC&OLOGIGDS
LA UNION
..nlot.an.., aquellas comisiones fueron
pra.eot.ad&lI í. S. M.. por el prestigiaBa
diput.ado del diet.rito D. TflltlÍ.n Alva-
res d. Toledo, quien Con el caráoter de
representante en Corte:" de Jaca ya ba-
bía expuesto en vlIorias OCI\8ione8 á
D. Alfonso XIlI la justa aspiración
de IUI repre!lent,ado!l, tracando DaD mi·
uucioaidad de d('talle8 el proceso del
unoto.
La oanS.un, por decirlo así, Je que
gon el duque de Bivoua en alavadas
6eferaa, fuero o causa de que éste pu-
diera explar'-, el peusamiento de 10ll
pueblos interesados en la OODatraocióu
da 1.. carretera de La PeAl. con 1.. ex·
tensión nec88ari•.
En el histórico monasterio de San
Jnan de L. Peila fueron reoibidas en
anJieocia por S. M. variu Comisiones,
1 entre ella8 nna de 108 pueblos ante-
riormente referidos.
Estuvo preeente el entonces minis·
tro de Agricultora leftor conde de San
Bernardo, falleoido poco tiempo des·
pué.,
Hay quien asegora que el ministro
afirmó que la primera obra pública
que lIa biciera en el distrito de Jaca
•ería la de Bailo á La Pena.
No fuimos t.é8tigoll' presenoiales, pe-
ro, sin miedo" equivocarnos, podemos
_agurar que en el eotusiasmo popu·
lar fueron mal interpretadaslu fras88
del conlejero responsable. Y la raz¿n
.. cla,.. y terminante, á poco que se
reflexione lerenament~.
Según el dereob.o con8tituciooal,
que nOI rige, el Rey debe Iler aconle-
jada por IU8 miniltros, y de aquí 11
teoría de irresponsabilidad de la Coro-
nA. Los miniptros no pueden dictami-
DAr en el momento, y muoho más trI.·
"ndose de asont05 donde tienen par-
ticipaoión varias jurisdiciones, como
lQoede en la construcción de la carre-
.ra de Ba~lo á La Pel!.... Suponer que
el ministro de Obras públicas por si
1 ante .n, sin consulta previa con sus
oompaDeros de Gabinete, po.to h ..cer
ofreoimientos tln categÓricos y !fa·
lemnt"fJ oomo los que se atribnyan al
OODd. d. San Bernardo, es desconooer
en absoluto todo el procedimiento mi-
niltarial, es no t.ener noción algnn .. de
n1l9l!ltro derecho político.
A parte de loodas esta,. considerecio·
nel, que pudiéramos calificar de dere
cho oODstitnoional, bemofl de haoer al
oonde de Sal; BerDado todOIl cuantos
le oonoolamos, justicia á su seriedad
en la representación de su alto cargo,
y, por tauto, no podemos concebir
obrara OOD la ligereza que se le atri·
buye.
Pero aun 8uponiendo que fuera cier·
ta la promess del ministro de la Voro·
na, tal aomo aseguran algunos veoinos
d!' Baila, ¿que reproche puede dirigir-
• lerio y fnndado al duque de Bivo
na' ¿Es qne se qniere afirmar ha con-
tribuido para qne aqnella promf'lla in-
quedara incumplida' St ésloo es lo que
.e quiere deoir, es el colmo de las in
jaettoias, de la insidia y de la mala fe.
Preséntense pruebas,determíneolle ola
ram ente aotitudes; pues es muy có-
mOllo,poco serio y menOS digno,lanur
'la publicidad ..pecies oomo las an-
teriorment.e expuestas.
Si el lIel!.or duque de Bivona fuera
d. 6801 meroachiflel politicos que di·
oln lo que no 8ienten, seguramente
• qnl nadie le hubiera reproobado por
el eltado en que se encuentra el asun-
f.O de la oarretera de Bailo á La Pefia.
La fr..nqueza del que manifieata lo
qM siente, ba sido sin duda la causa
de que algonoB hayan heoho:arma elee·
tonl la oonstruooión de la carretera
d. Bailo á La Pella.
No 001 edrana, pues conocemos los
directores de 8IIa oampafl.a y sabemos
pef'eotamente 108 compromisos qoe
tie.en obtentdol oon el clLoiqoisOlO
carn...










• al publica de
:eras de in,jeroo·
rlI de la coluea,
brado de 1)]·
rormando las
s. Plaza 111' lo.;
\ . ~ Bartolomé.
por el alma del
Tip Vlla Abad, Mayor. {6, Jaca
Se arrienc-







... et dia 26 de Octub7'e de 1906
Jaca un gral
'1 como siell' ;,;
ción de las K
lIitacione.;, ..
usada.;, apre· o
1l0rleleS, 3. ( E"~
Irein!.1 ~ seis pe,;ela'l veinlic:illl'o cl!nl¡mo~ v
la .. costaulel jnicio, cuya senlencia PO $U
encallezamienlo '! p,lrle rlispo~lliva se inser·
tala en lo~ periódicos locales y en el Juzga·
do llluoi"ipal dl' r.arlirana' cuya demarca·
ción col'respomle Dorrés. p3ra nOlilleacióll,
de I~ partl' delOandaJa Asi por e~ld lOl sen-
\encia dellniliyameOle jUl.g,)ndo lo pronun·
cio, mando y Ormo -Mariallo Ptrez Sami
lit,- -lIa! un rúbrica - ..Ca)! senlenCla t1]
siJo publicada en el dia de loU l!!eha
'i con objeto de que sirva tle noliOc:adón
tila parle demand.da eJ:liendo l. "res80tl'
cédula en Jaca á tres de Oclubre de mil
DovccieDlos siete. - El Secretario, Federico
Abu¡a
=
, que falleció cn,l
---CE. P. D,)---
Sus apenados madre, hermanos, tíos, primos, sobrinos, primos y demás
familia, ruegae li. todo! SUB relacionados la asistencia á dicha funciód
fúnebre. qne se verificará ea la Catedral el próximo sábado 26, después
de los Oficios, caridad que agradecerán.
Los Exemos. é limo!>. Sres. An.obispos de Zar.gcz¡ y TarragonA y obi»poi' de







gu ndo piso d ..
En i3S diligencias de que se hará mérito
ha rpcaido la s{-'ntellcia CUfO l'ncalJeumipn
lo y parle dispositIva dir.e:· St-'nlencia: F.n la
ciudad dt Jaca á tres de octubre dl' mil
nOllCClen1O' s.iete. Habiendo visto OX:tliaria,
no Pérez Samilier Juez municipal de la mis·
ma laoS prt'cedentes diligencias de juicio ver-
bal ci\'il, entre partes demandaDte O Manuel
Mayner SaDtolaria casado, .::omerciante ve-
cino '! domiciliado en Jaca )' de la olta ca
mo demandada, 1;> herencia yacente del di·
runto André3 llabJI dumiciliado que rué t'I)
Borrés, represema¡j, - su herederos
IOcierlos, df'.9'< ..",V-'i e Ignorado para·
dero, C.UY05 ~ '. ;. guido en rellel·
dia de la pan, ; to~allo--·Que dt:·
llO coudeuar) .. erencia yacen·
te del (Munto l. g ecino de Bo-
rrés rep~.>ent.aú oC!:'.'" " ,eros incierloll
desconocidos y e "tia paradero á (IUe
p3gue á J) Mano{.llIayocr Sanlolaria comer·
ci3nle vecino de Jaca, la suma de doscientas
----------
l...:; cOndiciollell par,) glllada ,011, ad¡>llI~s
de la \'i~ila tle 1"- igle:;ia, la COnrf'~iÓll Y 1'0'
llluniull y rogar por la'l illlf'IlCionf''' lIl'l "'0·
IJCrano Po~t_iJ_;'_e. _








esta región por los
~9 Marftt :'Jn :-:,lro'i~o, 01, ~Ius, Fl'Ji
ri3Ih), hcintu) l'IlOIJi', UII~ ~ Sta. Eusl"·
J¡i~ Hg. ) mr.
30 ,\fi¿rCOles. -~ue."\ra :-1'ÜOr.1 tlpl Am·
p3ro. -~(O;. Teol1l'slo. oh. Julian tlt' Alejan.
dri3, MhinlO, Macano y \'irturio. mi.... '!
:-13;;. EUlropía )' Lenollia, mrs.
:H JUf"' -:':1Il QlIilltin mr. St05, Fro.
Jan. oll. l.eol,anlo, \alciso ~ ;-.ilcol:ís mrs.)
~ta. l.ucil3
A~uuo, pUdlflltlo~('
p. inleglo de la 8ul3
Desde .a pn mero del
prúx¡"" < breo se arrien-
da la " ~ , derecha del
. ,
pnmer :'" ~. -¡ bajos, de la
casa núr, _ la calle de I
Sto. Dom¡ .... rnformará en la












:t;j I jerlles. -:'.111 r.ri,pill, 1111', :-'alllo~
.'IISlillO, Gahlllo \ I'nspilliano 'JII Snlllfa-
do I p3pa ~ :-311 Hllano. oh.
GonLlnUJ h3~t' tinal ,le mc~ en Ii! iglp~ia
de :-to. OOlllingo, d ejercicIo tl(']l\osario con
",posición del :üntisullo ...:acramento
:!t) ~abado. ~an ~:\dt'islo, Ilap3 y mar-
tiro :;t05 A:.lenlllJio, FllhcisilllO )' I?lono.
mrs. ell:lealo Andrés ~Iedina ~ :>.• nta Algacia.
'ti t &lIlltlgo -:'.Ill ViCi'lltC lllr. Salllos a favor' de las benditas animas del
Eucal'io, o!l. lIuIJerdino, ob. ~ Pohcarpo ) P t·
T3¡-¿O 1lI1'S. ). :-'3nla Cristeta 111' ) Hemehna urga orlO
\'g. beni'dicLina Su ....anlidad PIO X. por Ilre\'e de '?i de
"'i el LICrupo lo [lCIlIIiU', sald,a ~ Iu lres Febrero de 190i, ha cúocedido la gracia de
dI! la IJrde, ti.. la Igl{-'~ia de "'\0, Domingo, 'lue, ~ COlll.1r de;;df-' l. hura ue Visperas del
la 1'0'1 cria ti 1.1 Ermit3 11('1 1l0;3rio en cuyo dia 1 de Noviembrf-' hJ~h la pueH3 del sol
punto dirigira la p3lalll'3 ;\ los fieles., nues1ro del dia ~igulefJte, (Olio; los cfislí300S puedan
Excmo. :-r. ObiSpo. ganar rndulgeflcia .olellario totic.; quotics
28 (,1J!us. ·::'311 JudJS Tadeu, ~ :-an :::i· lisitmtlo Ia~ igleSias y oratorios publicas de
IllÓU l'ao311co. apóslules. ::,all Gmes, San [la Orllende ~. Benilo. F.st., itldul~cncia e5
Honorato 'Y Sta~. Allastasia ~ eH 110. \'irgenes apliC3ble á la$ bendita~ ~nimas del Purga-
)' m~11 ires. lorio.
dc Za,'agoza, bajo In dirección de
TIAGO CORELLA.
4.BONOS MINBB4.LBS
DE: VARIAS CLASE:S, ' '1ECIOS y GRADUACIONES.•'prepamdos especialll1'~_ o
nores
\,-~cr¡bicndo á M. Campi,
~ ~ 548, .\1ildn \[taJia)
b -eciben GnATIS
para ganar en-
a mucho dincI :.
Depósito exclusivo para Jaca y su comarca, en esta
ciudad, COME:RCIO de
José Lacasa Ipiens, Mayor, 28
SBCCION DB ANUNCIOS
FRANCESA DE;, [,'(Ci),f!l
LUTOS E:\ 24 lIülL\S
:-;1' ,iilt':J~ limpian In, "i~lli('lI'
\I'l' ~l"l,"l'(l':
T,.aj .. ~ 111' I'¡dnli,'''" ~ uiilO, ~11-
h"'·IIUI •• " ¡'al!' ~ll~, rl1rhala:-,
I.'\·¡la .... illl. _ .'oC lIlauh'uS. ~o-
talla-.llala, ; :0\\4 1..". ~orlllll'("
l'lh lj,,!trn.,
IltISSr'úllnl.l, ., \ "I"!;I,¡
11Iatllilh ... dI' l. c.:~ l'I,,·;'jr'. VI'·
ll:~, rllalllll', ;.:'11;11,\1'., ll';!;lI'll1e 1
rl),·,[ia.'i, loqllilla:", f.ddnlll's lliúo.
(~Urlilllllll" colrha¡;, !I;llllll,IIlS. ta-
p(-,Ir'.:, h'l ó", p!II:11a~. 11'la; d(' 1:111:1
P:I.I':', ra~ a~. I ;lltl'll·s. I :hll.', (ll'
Precio!': baratisimo,;. Se l'(-'E;¡>onde de
los trabnjoll. fiara encargos rlirig·irse. <Í
BU l'epres{-'ntant~ en Jllca
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
JO\1~ I\.' CA~i\JliS,-l\A \OK [O
